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1.
' '::'
Jawab LIMA soalan sahaja.
Hanya LIMA jaruapan yang pertama sahaja alcn diperiksa.
Jai/ab tiaptiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya (8 muka surat)-
(a) Ramai pata penyelidik bercetuju bahara analisis empiris algre
memberikan komposisikimia ( melalui berat) algae sebagai :
CrotHr€rsNreP
Satu analisis airtasik didapati memberilcn nilai bedlafi:
C = 62 mgLr; N = 1.0 mg L't ; P= 0.01 mg rr
Elerdasarlen data di atas, nyatakan melalui perkinan, unsur manalah






Satu alur ltang {nengalir masuk ke satu treik memPunyai alinan purata
0.2 m3 sr dengnn kepelcatan b€fiat sebanyak 10 mg L t. Air yang
mengalir keluar daripada tasik pub di dapati mengnndungi kepekatan
fosfat sehnyak 5 mg Ut.
(i) Berilan bebenpa kemungldnan kemana pergitusfat di atas.
(ii) Apakah maealah urtama yang berkemungkinan berlaku kepada
tasik ini dan ielaskan aepek menyeluruh masahh tersehf?
( I marlah)
(c) Bezakan konsep pengumpuhn biobgi dan magnifihsi biologi. Logam
merkuri dikumpullon s€oara birologi oleh oqnnieme kehidupan. Kiralah
pemalar kadar pelupusan B sekiranya masa h4/at merkuri ialah 70 had-
Sekiranya paras terendah metll merkuri di datam ffik manusia yang
mati oleh laracunannya ialah 5 pg g't ofiak dan saiz purata otak iahh
1.6 l<g manakab 10 9t bebanan merkuri di dahm'badan manusia
disimpan di dalam da( ramallonlah nilai maltdimum pengambilan
merkuri oleh rnanusia bagi mempertahanlon lcadan mantap dl dalam
baclannya.





sebanyak 5 mL Gampd air tasik disukat'dan dlcairfen kepada 100 mL.
Ammonia dianaflniskan menggunalen l€echh t\bssler dan urarna yang













Berilcn percamaan kimh yang bertala.r di dahm analisis Nlegsler di
atas. Kinatah nilai amnpnia di darlam sampel air tercebr.rt clan nyatalcan
imflifesi utama yang mungkin berlala.r l<e atas taeik tersebr.rt sekiranya
ia berkeadaan tercemar oleh ammmia
(6 marl€h)
Anda telah diminta untuk menganalisis penoemaran htran organik
milao yang separa meruap di dalam satu sampel air. Beritcn dan
jelaskan kesemua fangkah-far€kah berloihn yang perlu anda
pertimbnglen didahm:
Pensampelan sampel air
Kaedah pnpefcat menggunaten teknik pengestnakan pelanrt
@i tujuan analisis lcornatografi gas. 









(c) Dahm satu ujian BOD, 5 mL air buargan dicaldcn bpada 295 mL air
pencairan yang mengandungi 8.3 mg L'r olrs(pn tedarut. selepre
tempoh pengerarnan selama lima hari pada suhu 200 C, hanya 4 mg L-r
olcigen terlarut tertinggnl dalam botol BOD. Andaikan bahara oks[en
terlarut arval bagi air buangan itu adalah sihr dan pemalar ledar k
(dasar e) bernilai 0.23 per hail pada suhu 200 C. Kirahh EDD. air
buangan ini' 
( 6 marrah )
Satu kaedah peraffatan air tercemar logam berat melibatkan proses
pemendalon menggunakan agen pemendakan dan lcawahn pH. Satu ldlang
pembuatan mengeluad<an 100,000 gal hari'r air bruangan yang
mengandungi 10 rng L.r flumbum terlanX. Tentukan p+l yang diperlulcn bagi
merrcapai nilai minimum kepelctan plumbum tedanrt sekiranla ia ingin
dirnenilald<an sebagai plumbum suffida.
Krp (PbS) = 10 D'rB, [PbOH" y tHl ='1043, Pb(Oilo2 = 104'6,





Satu loji industri rnengefuarlon 6fi)0 gal jam I air buangnn yang
mengnndungi 150 rg L-r @D. Loji ini diperlukan menguranglen nilai
CODTwa kepanas 25 mg L'r sebelum h dibenarlon untuk didiscas.
Sahh satu leedah yang dloadargkan ialah dengnn menggunal€n
proces penjerapan larbon teraldif. Sekiranya operasi turus karbon




lsipadu lcrbon tenaldif yang diperlukan untuk mengofah air
buangan.
Berat karbon yang diperlukan sekiranya lctum@n pukatnya
hlah 23.0 |b nf .




(b) Apakah pencernarfenoernar utiama yang dihaeilkan oleh enjin kereta?
Mengapa setiap penoemar itu harus dil€rval? Adalah tcsan pencemar
itu bermakna secara tempatan (kira-kira 40 lcn), secara daerah (kira-kira






(a) Terbitkan satu percamaan yar€ menghubungkan ketemampal€n, 1",
dengan kepekatan, C, ketumpatian, p, dan 'ffin zanhan, r, di dalam
dmoshra.
(1 0 marl€h)
(b) Persamaan empirik yang seringleli digunakan untuk nrengnnggarkan




Jil€ kepekatan zarahan d! dalam atrnosfera
1 pg m-3, benapl€h peratus pertambahan bagi
ketemamplcn avual adalah 20 km?
(4 marl€h)








Petrof adahh satu campuran yang rnengandungi banyak komponen tetapi ia
boleh dicidlen sebagai sudu hidrolerbon yang berforrnula q,Fly. Untuk
pembalcaran lengkap bahanapi ini, persamaan adalah sepelti berikut:
qtry + (* * 1) * -+ xcoz + (})Hzo.
(a) Jile olqigen ),ang dibekallcan untuk pembakaran bahanapi G,oFl, tidak
merrcukupi dan ini menghasilkan @ bersama dengan COz dan HzO,
tulislen satu persarnaan bagipembakanan itu.
(6 markah)
(b) Kiralah pecahan md @ bagi pembakaran petrol dengan x = 8 dan
y = 17. Diberikan bahara udara yang dibelelkan adahh 90% bagi yang
diperlulen untuk pembakaran lengkap.
(8 marlch)
Kiralah nisbah udara dengan bahanapi (A/F) yang stoikionretri bagi







Pecamaan kepekatran pencemar bagi suatu punca pada paras bumi diberikan
dengan
*ll
Bagipercamaan di atras, Q adahh kekuatran punca, u adalah laju angin ke arah
x Parameter o, dan o2 masing-masing adalah'peltali pembauran ke arah y dan
z.
Sebuah lori tangki bermuatan cecair ldorin terlibat di dalam satu lemalangan.
Akibatnya, gns ldorin terbebas dari satu kebocoran di dalam tangkl pada ladar
30 lcg min'l. Terdapat sebuah rumah pangsa yang berrarak 300 m rnenurut
arah angin dari lokaeidi mana berlakunya kemalargan itu. Anggn$on kehjuan
angin adalah 3 m s-r dan lcelas kestaHlan adahh B. Nihi amhng bagi klorin
a&lah 3 mg m€.
(a) Perlukah penduduk-penduduk rumah pangsa dipalaa meninggnlkan
bangunan itu? 
(6 rnadah)
Anggarkan jaralt dari lokaei kemalangan menurut arah angin pada paras
bumi yang merupakan levrasan terlarang untuk orang ramai.
(8 marlch)
(b)
(c) Jabatan bomba mencadangkan untuk mernbasuh
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